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象は全て貨幣貢租であり，それの償却地代年額は２村合計で305T 19 G ₄P＝91,694P，ノイドルフ村だけ














































































　（２ ）土地経営　――  （F）土地経営（GW）（「家屋＋土地経営（GW）」と「土地経営（GW）＋土地経営（W）」
を含む），（G）土地経営（W）（「土地経営（GW）＋土地経営（W）」と「土地経営
（W）＋産業施設」を除く）
































となりうるからである．第２に，（C）と（D）において，対象不記載世襲賃租が〈₁〉x ₁ G y ₁P（しばし



































































































































































































　　987P（ α＋ β＋［〈γ＋13＝64〉］＝500）＋（ α＋ β＋［〈γ〉］），（B⊖₁）［15］＋［32］家２戸所有，






















































































































































































　2,553P（ α＋ β＋［39＋51＋77＝167］＝603）＋（ α×2＋ β×2＋［103＋64＋51＋51＋26＋51＝346］＝1,218）＋
　　　 　（ α＋ β＋［〈γ＋52＝103〉＋193＝296］＝732），（F⊖₇）［105abc］「GW＋2W」，
















































































































































































































　7,847P（〔308〕＋ β＋［103＋925＝1,028］＝1,387）＋（ α＋ β＋［{540＋4,008＋616＝5,164}＋《103》＝







































貨幣貢租総額 人数［％］ 合計額〈％〉 人数［％］ 順位 合計額〈％〉
　193P，（M⊖1）［97］地片 1人［　　1％］ 193P〈　　0％〉 1人［　　1％］（111） 193P〈　　0％〉
　404P，（M⊖2）［118ab］地片 1人［　　1％］ 404P〈　　0％〉 1人［　　1％］（110） 404P〈　　0％〉
　487P，48人＋３人＋１人（１） 52人［　46％］25,324P〈　26％〉 52人［　47％］（　58） 25,324P〈　31％〉
　500P，（A⊖49）［10］家＋（G⊖2）［109］W 2人［　　2％］ 1,000P〈　　1％〉 2人［　　2％］（　56） 1,000P〈　　1％〉
　506P，１人＋１人（２） 2人［　　2％］ 1,012P〈　　1％〉 2人［　　2％］（　54） 1,012P〈　　1％〉
　513P，３人＋１人（３） 4人［　　4％］ 2,052P〈　　2％〉 4人［　　4％］（　50） 2,052P〈　　2％〉
　526P，（E⊖1）［102］住 1人［　　1％］ 526P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　49） 526P〈　　1％〉
　539P，（A⊖53）［68］家＋（F⊖1）［34］GW 2人［　　2％］ 1,078P〈　　1％〉 2人［　　2％］（　47） 1,078P〈　　1％〉
　551P，（A⊖54）［115］家＋（D⊖3）［48］「家＋地片」 2人［　　2％］ 1,102P〈　　1％〉 2人［　　2％］（　45） 1,102P〈　　1％〉
　564P，１人＋１人＋１人＋２人＋１人（４） 6人［　　5％］ 3,384P〈　　3％〉 6人［　　5％］（　39） 3,384P〈　　4％〉
　577P，（F⊖4）［24］GW 1人［　　1％］ 577P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　38） 577P〈　　1％〉
　578P，（G⊖4）［39］W 1人［　　1％］ 578P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　37） 578P〈　　1％〉
　590P，２人＋１人＋２人（５） 5人［　　4％］ 2,950P〈　　3％〉 5人［　　5％］（　32） 2,950P〈　　4％〉
　603P，（A⊖63）［30］家＋（G⊖7）［44］W 2人［　　2％］ 1,206P〈　　1％〉 2人［　　2％］（　30） 1,206P〈　　1％〉
　641P，（A⊖56）［72］家＋（D⊖6）［62ab］「家＋地片」 2人［　　2％］ 1,282P〈　　1％〉 2人［　　2％］（　28） 1,282P〈　　1％〉
　651P，３人＋１人（６） 4人［　　4％］ 2,604P〈　　3％〉 4人［　　4％］（　24） 2,604P〈　　3％〉
　692P，（F⊖5）［58］GW 1人［　　1％］ 692P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　23） 692P〈　　1％〉
　693P，（A⊖60）［65］＋（A⊖61）［117］家 2人［　　2％］ 1,386P〈　　1％〉 2人［　　2％］（　21） 1,386P〈　　2％〉
　783P，（G⊖8）［43］W 1人［　　1％］ 783P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　20） 783P〈　　1％〉
　885P，（G⊖9）［114ab］W 1人［　　1％］ 885P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　19） 885P〈　　1％〉
　947P，（K⊖1）［106］旋盤 1人［　　1％］ 947P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　18） 947P〈　　1％〉
　987P，（B⊖1）［15］＋［32］家２戸所有 1人［　　1％］ 987P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　17） 987P〈　　1％〉
1,025P，（B⊖2）［67］＋［78］家２戸所有 1人［　　1％］ 1,025P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　16） 1,025P〈　　1％〉
1,087P，（K⊖2）［19］旋盤 1人［　　1％］ 1,087P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　15） 1,087P〈　　1％〉
1,130P，（D⊖7）［91］「家＋耕地」 1人［　　1％］ 1,130P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　14） 1,130P〈　　1％〉
1,142P，（A⊖62）［95］家 1人［　　1％］ 1,142P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　13） 1,142P〈　　1％〉
1,159P，（K⊖3）［101ab］「旋盤＋地片」 1人［　　1％］ 1,159P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　12） 1,159P〈　　1％〉
1,296P，（G⊖10）［90ab］W 1人［　　1％］ 1,296P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　10） 1,296P〈　　2％〉
1,336P，（G⊖11）［64］W 1人［　　1％］ 1,336P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　　9） 1,336P〈　　2％〉
1,457P，（K⊖4）［17ab］「旋盤＋W」 1人［　　1％］ 1,457P〈　　1％〉 1人［　　1％］（　　8） 1,457P〈　　2％〉
2,247P，（F⊖6）［71ab］GW 1人［　　1％］ 2,247P〈　　2％〉 1人［　　1％］（　　7） 2,247P〈　　3％〉
2,428P，（J⊖1）［99］製材 1人［　　1％］ 2,428P〈　　2％〉 1人［　　1％］（　　6） 2,428P〈　　3％〉
2,553P，（F⊖7）［105abc］「GW＋２W」 1人［　　1％］ 2,553P〈　　3％〉 1人［　　1％］（　　5） 2,553P〈　　3％〉
2,748P，（J⊖2）［3］製材 1人［　　1％］ 2,748P〈　　3％〉 1人［　　1％］（　　4） 2,748P〈　　3％〉
2,904P，（F⊖8）［6abcdef）「家＋GW＋地片」 1人［　　1％］ 2,904P〈　　3％〉 1人［　　1％］（　　3） 2,904P〈　　4％〉
3,634P，（H⊖1）［104］製粉 1人［　　1％］ 3,634P〈　　4％〉 － － －
3,738P，（J⊖3）［12］製材 1人［　　1％］ 3,738P〈　　4％〉 1人［　　1％］（　　2） 3,738P〈　　5％〉
4,306P，（H⊖2）［16］製粉など 1人［　　1％］ 4,306P〈　　4％〉 1人［　　1％］（　11） 1,223P〈　　1％〉
4,317P，（H⊖3）［8］製粉 1人［　　1％］ 4,317P〈　　4％〉 － － －
7,847P，（L⊖1）（７） 1人［　　1％］ 7,847P〈　　8％〉 1人［　　1％］（　　1） 3,839P〈　　5％〉






















































世襲賃租合計額 人数［％］ 合計額〈％〉 人数［％］ 順位 合計額〈％〉
　　51P，48人＋３人＋１人（１） 52人［　46％］ 2,652P〈　　6％〉 52人［　47％］（60） 2,652P〈　　9％〉
　　64P，（A⊖49）［10］家＋（G⊖2）［109］W 2人［　　2％］ 128P〈　　0％〉 2人［　　2％］（58） 128P〈　　0％〉
　　70P，（D⊖1）［1］「家＋土地」 1人［　　1％］ 70P〈　　0％〉 1人［　　1％］（57） 70P〈　　0％〉
　　77P，３人＋１人（２） 4人［　　4％］ 308P〈　　1％〉 4人［　　4％］（53） 308P〈　　1％〉
　　90P，（E⊖1）［102］住 1人［　　1％］ 90P〈　　0％〉 1人［　　1％］（52） 90P〈　　0％〉
　103P，（A⊖53）［68］家＋（F⊖1）［34］GW 2人［　　2％］ 206P〈　　0％〉 2人［　　2％］（50） 206P〈　　1％〉
　115P，１人＋１人＋１人（３） 3人［　　3％］ 345P〈　　1％〉 3人［　　3％］（47） 345P〈　　1％〉
　128P，１人＋１人＋１人＋２人＋１人（４） 6人［　　5％］ 768P〈　　2％〉 6人［　　5％］（41） 768P〈　　2％〉
　141P，（F⊖4）［24］GW 1人［　　1％］ 141P〈　　0％〉 1人［　　1％］（40） 141P〈　　0％〉
　142P，（G⊖4）［39］W 1人［　　1％］ 142P〈　　0％〉 1人［　　1％］（39） 142P〈　　0％〉
　147P，（C⊖4）［11］「家＋納屋」 1人［　　1％］ 147P〈　　0％〉 1人［　　1％］（38） 147P〈　　0％〉
　153P，（B⊖2）［67］＋［78］家２戸所有 1人［　　1％］ 153P〈　　0％〉 1人［　　1％］（37） 153P〈　　0％〉
　154P，２人＋１人＋２人（５） 5人［　　4％］ 770P〈　　2％〉 5人［　　4％］（32） 770P〈　　2％〉
　167P，（G⊖7）［44］W 1人［　　1％］ 167P〈　　0％〉 1人［　　1％］（31） 167P〈　　1％〉
　193P，（M⊖1）［97］地片 1人［　　1％］ 193P〈　　0％〉 1人［　　1％］（30） 193P〈　　1％〉
　205P，（A⊖56）［72］家＋（D⊖6）［62ab］「家＋地片」 2人［　　2％］ 410P〈　　1％〉 2人［　　2％］（28） 410P〈　　1％〉
　215P，３人＋１人（６） 4人［　　4％］ 860P〈　　2％〉 4人［　　4％］（24） 860P〈　　3％〉
　244P，（A⊖63）［30］家 1人［　　1％］ 244P〈　　1％〉 1人［　　1％］（23） 244P〈　　1％〉
　256P，（F⊖5）［58］GW 1人［　　1％］ 256P〈　　1％〉 1人［　　1％］（22） 256P〈　　1％〉
　257P，（A⊖60）［65］＋（A⊖61）［117］家 2人［　　2％］ 514P〈　　1％〉 2人［　　2％］（20） 514P〈　　2％〉
　347P，（G⊖8）［43］W 1人［　　1％］ 347P〈　　1％〉 1人［　　1％］（19） 347P〈　　1％〉
　404P，（M⊖2）［118ab］地片 1人［　　1％］ 404P〈　　1％〉 1人［　　1％］（18） 404P〈　　1％〉
　449P，（G⊖9）［114ab］W 1人［　　1％］ 449P〈　　1％〉 1人［　　1％］（17） 449P〈　　1％〉
　511P，（K⊖1）［106］旋盤 1人［　　1％］ 511P〈　　1％〉 1人［　　1％］（16） 511P〈　　2％〉
　585P，（K⊖4）［17ab］「旋盤＋W」 1人［　　1％］ 585P〈　　1％〉 1人［　　1％］（15） 585P〈　　2％〉
　651P，（K⊖2）［19］旋盤 1人［　　1％］ 651P〈　　1％〉 1人［　　1％］（14） 651P〈　　2％〉
　694P，（D⊖7）［91］「家＋耕地」 1人［　　1％］ 694P〈　　2％〉 1人［　　1％］（13） 694P〈　　2％〉
　706P，（A⊖62）［95］家 1人［　　1％］ 706P〈　　2％〉 1人［　　1％］（12） 706P〈　　2％〉
　723P，（K⊖3）［101ab］「旋盤＋地片」 1人［　　1％］ 723P〈　　2％〉 1人［　　1％］（11） 723P〈　　2％〉
　809P，（F⊖7）［105abc］「GW＋２W」 1人［　　1％］ 809P〈　　2％〉 1人［　　1％］（10） 809P〈　　3％〉
　860P，（G⊖10）［90ab］W 1人［　　1％］ 860P〈　　2％〉 1人［　　1％］（　9） 860P〈　　3％〉
　900P，（G⊖11）［64］W 1人［　　1％］ 900P〈　　2％〉 1人［　　1％］（　7） 900P〈　　3％〉
1,811P，（F⊖6）［71ab］GW 1人［　　1％］ 1,811P〈　　4％〉 1人［　　1％］（　6） 1,811P〈　　6％〉
1,941P，（J⊖1）［99］製材 1人［　　1％］ 1,941P〈　　4％〉 1人［　　1％］（　5） 1,941P〈　　6％〉
2,109P，（F⊖8）［6abcdef）「家＋GW＋地片」 1人［　　1％］ 2,109P〈　　5％〉 1人［　　1％］（　4） 2,109P〈　　7％〉
2,261P，（J⊖2）［3］製材 1人［　　1％］ 2,261P〈　　5％〉 1人［　　1％］（　3） 2,261P〈　　7％〉
3,198P，（H⊖1）［104］製粉 1人［　　1％］ 3,198P〈　　7％〉 － － －
3,302P，（J⊖3）［12］製材 1人［　　1％］ 3,302P〈　　7％〉 1人［　　1％］（　1） 3,302P〈　11％〉
3,947P，（H⊖2）［16］製粉 1人［　　1％］ 3,947P〈　　9％〉 1人［　　1％］（　8） 864P〈　　3％〉
4,317P，（H⊖3）［8］製粉 1人［　　1％］ 4,317P〈　　9％〉 － － －













































関係者が36％を占めていた．また，靴下製造業に関連して，die Sitze der Fabrik- und Fabrikverlagsgeschäfte，









（注１）史料の重大な誤読が本稿第２節にあった．［a⊖71a〈Br⊖79〉］の「（₄）住居（WH）の世襲賃租5 G ₁P＋₁T 13 G ₇P＋₇ G 
₇P［＝₁T 26 G 5P］，紡糸金5 G ₁P，賦役金₁T ₈ G 5P，耕地（Pa）No. 67の世襲賃租2T ₉ G ₄P，他の土地（Gs）の世襲賃租
16 G ₇P」は，「（₄）住居（WH）の世襲賃租5 G ₁P，紡糸金5 G ₁P，賦役金₁T ₈ G 5P，地片（Pa）No. 67の世襲賃租2T ₉ G ₄P，






すべきであった．第６条で［12］と［99］はMahl- und Bretmühleであり，集会出席者としては前者，［12］は［b⊖10］Mahl- 
u. Bretmühlenbesitzerで，後者，［99］は単に［k⊖5］Mühlenbesitzerである．それに対して，［₃］は住居（WH）付き製粉水車
と製材水車（Mahlmühle und Bretmühle nebst Wohnhaus）であって，２つの水車は独立したものとして記載されている．しか
し，その火災台帳番号は１のみであり，集会出席者としての［₃］は［b⊖₃］製粉・製材水車屋兼家屋所有者（Mahl-Bretmüller 
und Hausbesitzer）とされていて，上記［b⊖10］（＝［12］）と殆ど同じである．そのために，［₃］も製粉・製材水車と解する．
（注４）1835年本領地域火災保険施設整備法第２条は全ての建物に同火災保険施設への加入を義務付けた．GS 1835, S. 524. ま
た，同法施行令B⊖11は次のように定めた．新しい建物が建築され…た場合には，その建物を…集落台帳と結び付ける必要が


















（注11）Blaschke 1957, S. 301, 306. Vgl. 松尾 2001, S. 23⊖24.
（注12）Lommatzsch 1905, S. 35. Vgl. 松尾 2001, S. 23⊖24.
（注13）Bevölkerung 1849, S. 292, 309. Vgl. 松尾 2001, S. 27.
（注14）Bevölkerung 1871, S. 43. Vgl. 松尾 2001, S. 23⊖24.
（注15）Georgi 1916⊘17, S. 83. Vgl. 松尾 2001, S. 23⊖24.
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Nr. 8174 Lehngeldablösungsrezeß vom 6. October⊘31. December 1851. Rittergut Limbach vs. die Grundstücksbesitzer zu Oberfrohna, 
Bräunsdorf, Mittelfrohna, Burkersdorf und Wittgensdorf
騎士領プルシェンシュタイン関係
Nr. 7906 Dienst- Naturalzins- und Hutungsablösungsrezeß vom 3.⊘4. Juni und 3. Juli 1850⊘20. Mai 1851. Rittergut Purschenstein bei 
Freiberg vs. Grundstücksbesitzer zu Friedebach 
Nr. 7907. Dienst- Zins- und Hutungsablösungsrezeß vom 4. Juni 1850⊘20. Mai 1851. Rittergut Purschenstein bei Freiberg vs. 
Grundstücksbesitzer zu Kämmerswalde, Deutsch-Georgenthal und Clausnitz
Nr. 11510. Geldgefälle-Ablösungsrezeß vom 30. Januar⊘16. Juni 1854. Rittergut Purschenstein vs. Grundstücksbesitzer zu Friedebach 
Nr. 11686. Geldgefälle-Ablösungsrezeß vom 8. Mai⊘4. August 1854. Rittergut Putschenstein vs. Grundstücksbesitzer zu Heidersdorf
Nr. 12706. Geldgefälle-Ablösungsrezeß vom 16. Juni 1854⊘18. April 1855. Gutsherrschaft zu Purschenstein vs. Grundstücksbesitzer zu 
Kämmerswalde etc.
Nr. 13566. Geldgefälle-Ablösungsrezeß vom 14.⊘15. Juni u. 3. Septbr. 1855⊘9. Januar 1856. Gutsherrschaft zu Purschenstein vs. 
Grundstücksbesitzer zu Neuhausen, Frauenbach und Heidelbach 
Nr. 14398. Geldgefälle-Ablösungsrezeß vom 1. August⊘19. November 1856. Gutsherrschaft Purschenstein vs. Grundstücksbesitzer zu 
Dittersbach, Ullersdorf undPillsdorf 
Nr. 14792. Geldgefälle-Ablösungsrezeß vom 18.⊘19. December 1856⊘22. Juli 1857. Gutsherrschaft zuPurschenstein vs. Grundstücksbesitzer 
zu Heidelberg
騎士領ヴィーデローダ関係
Nr. 8721a. Geldgefäll- und Frohndienstablösungsrezeß vom 19. August⊘29. Septb. 1852. Rittergut Wiederoda vs. Liptitz und Mannewitz
　このように多数の償却協定を検討していない拙著，『ザクセン封建地代償却史研究』，2011年，第２章，第４章，とりわけ，
第３章は，そして，その結果として，第５章第１節も，全面的に修正されねばならない．
